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Mohon kesediaan Bapak/Ibu mitra bestari untuk menelaah naskah ini berdasarkan aspek-aspek berikut 






1. Apakah artikel pernah dimuat 
pada media lain?*) 
√  Memang topik diambil dari jurnal 
2. Apakah sistematika dan format 
penulisan telah sesuai dengan 
pedoman? 
√   
3. Apakah judul artikel cukup 
ringkas dan dapat melukiskan isi 
makalah dengan jelas? 
√   
4. Apakah artikel ditulis dengan 
bahasa Indonesia yang baik dan 
benar? 
√   
5. Apakah ABSTRAK telah 
merangkum secara singkat dan 
jelas tentang tujuan penelitian, 
metode yang digunakan, ringkasan 
hasil dan simpulan? 
√   
6. Apakah PENDAHULUAN 
menguraikan dengan jelas 
tentang: masalah dan ruang 
lingkup serta status ilmiah 
dewasa ini dan tujuan 
penelitian. 
√   
7. Apakah METODE telah ditulis 
secara jelas sehingga 
percobaan/penelitian tersebut 
dapat diulang? 
√   
8. Apakah HASIL DAN 
PEMBAHASAN disusun secara 
terperinci sebagai berikut: data 
yang disajikan telah diolah, 
√   
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 dituangkan dalam bentuk tabel atau 
gambar, serta diberi keterangan 
yang mudah dipahami. 
Pada bagian pembahasan terlihat 
adanya kaitan antara hasil yang 
diperoleh dan konsep dasar dan atau 
hipotesis. 
√   
9. Apakah SIMPULAN berisi 
secara singkat dan jelas 
tentang: esensi penelitian dan 
sesuai dengan tujuan? 
√   
10. Apakah DAFTAR PUSTAKA 
telah ditulis secara benar sesuai 
dengan petunjuk penulisan? 
√   




(.............) 1.Naskah dapat diterima tanpa perbaikan. 
(.....v........)  2.Naskah  dapat  diterima  dengan  perbaikan  yang  telah  disarankan  oleh  mitra bestari 
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